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ASIAKASLEHDEN SIIRTO VERKKOON?  
Turun tuomiokapitulin viestinnän näkymiä 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin asiakas-
viestintää. Turun arkkihiippakunta on julkaissut vuodesta 1999 hiippakuntalehteä (Tuore oliivi-
puun lehti) neljä kertaa vuodessa. Lehti on lähetetty osoitteellisena jakeluna kotiin (3200 kpl) kai-
kille arkkihiippakunnan seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Lehden siirtoa verkko-
lehdeksi alettiin pohtia ja työstää vuoden 2013 aikana. Sen tueksi päätettiin tehdä kyselytutkimus 
niin hyötyjen kuin haittojen arviointia varten. Tutkimus esittelee ja analysoi kyselyn tulokset ja 
ottaa kantaa tuomiokapitulin viestinnän näkymiin. 
Teoriaosuus esittelee niin mediayhteiskunnan vaikutuksia, yhteisön viestintää kuin asiakasvies-
tinnän perusteita. Samalla tutkitaan myös verkkoviestinnän periaatteita kuin myös Suomen ev.lut. 
kirkon viestintää. Kirkko on määritellyt viestinnän kehittämisen yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen, 
mutta miten se on onnistuttu jalkauttamaan hiippakuntiin ja seurakuntiin? 
Kyselyn tuloksista selvisi, että suurin osa vastanneista ymmärtää verkkoviestinnän tärkeyden ja 
sen, että tänä päivänä viestintä tapahtuu tehokkaimmin juuri Internetissä. Tästä syystä selkeä 
enemmistö suosittelee verkkolehteen siirtymistä, vaikka monet kokevatkin haikeutta luopua van-
hasta ja hyvin toimineesta asiakaslehdestä. 
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The purpose of this thesis is to view the customer communication in the Archdiocese of Turku. 
The archdiocesan chapter has published a printed customer magazine four times a year since 
1999. The magazine has been sent (3200) to each employee of all the Lutheran congregations 
of the area to their home address as well all the different board members. Since 2013 the possi-
bility of transferring the magazine online has been considered. To support this decision a survey 
was made among the customers to evaluate the advantages as well as the disadvantages of the 
online magazine. My thesis presents and analyses the results of the survey and evaluates the 
future view in communication. 
In the theoretical part of the thesis the following areas are covered: influences of the media soci-
ety, organizational and customer communication, online communication and the communication 
principles of Lutheran Church of Finland. The Church has defined communication as one of its 
main mission. But how does it take place in the archdiocese and the Lutheran congregations of 
the area? 
The results of this survey indicate that most of the participants understand the importance of the 
online communication. It seems to be clear to most of them that today’s most effective communi-
cation takes place in Internet. But yet it is emotionally challenging to let go off the old customer 
magazine that has served everybody well. 
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 JOHDANTO  
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli (jatkossa tuomiokapituli) on Suomen 
vanhin virasto, perustettu jo vuonna 1276. Pitkästä historiasta ja perinteistä huo-
limatta senkin tulee jatkuvasti arvioida ja uudistaa toimintaansa. Viestinnän väli-
neiden kehittyessä ja mediamaailman murroksen keskellä tuomiokapituli on eva-
luoinut omaa viestintäänsä. Prosessin aikana on mietitty mm. sitä, millainen vies-
timinen on tässä ajassa toimivinta ja saavuttaa kohdeyleisönsä parhaalla tavalla 
sekä mahdollistaa viestinnän interaktiivisuuden. 
Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää arkkihiippakunnan asiakaslehden, 
Tuoreen oliivipuun lehden mahdollista siirtämistä sähköiseen muotoon. Lehden 
lukijakuntana on Turun arkkihiippakunnan alueen luterilaisten seurakuntien työn-
tekijät ja luottamushenkilöt. Lehti toimitetaan koteihin osoitteellisena jakeluna. Ja-
kelun piirissä on myös muita sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.   
Tuomiokapitulin tehtävä on tukea alueensa seurakuntia ja niiden henkilöstöä seu-
rakuntien perustehtävän toteuttamisessa. Tähän tehtävään suunnatun asiakas-
lehden (hiippakuntalehden) funktio on toimia alueen työntekijöiden ja luottamus-
miesten yhdyssiteenä ja identiteetin luojana. Lehti pyrkii nostamaan esiin hiippa-
kunnalle merkittäviä teemoja ja avaamaan seurakuntien työn ja elämän näkökul-
mia. Se ei ole toiminut varsinaisena uutis- tai tiedotuslehtenä.  
Kirkon uusimman strategian, Kohtaamisen kirkko 2020 mietinnössä määritellään 
seuraavasti: ”Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää monimuotoisen 
viestinnän ja sisältöjen hallintaa. Rakenteita ja toimintatapoja on kehitettävä ak-
tiivisesti muutoksia huomioiden.” (Kirkkohallitus, 2014, 26). Tuomiokapituli toimii 
näiden tehtävien edistämiseksi hiippakunnassaan ja näin ollen sen tulee myös 
tutkia ja kehittää rakenteitaan tarpeellisella tavalla.  
Asiakaslehteen liittyen opinnäytetyön tavoitteena on sähköiseen viestintään siir-
tymisen hyötyjen ja haittojen kartoittaminen lehden lukijoiden keskuudessa toteu-
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tetulla kyselytutkimuksella sekä asiantuntijahaastatteluilla. Kyselyyn osallistu-
neille esiteltiin lyhyesti verkkolehteen siirtymisen mahdolliset hyödyt ja haitat en-
nen kyselyyn vastaamista.  
Opinnäytetyössä hyödynnetään myös Taloustutkimuksella syksyllä 2013 teetet-
tyä Tuore oliivipuun lehden lukijatutkimusta sekä tuomiokapitulin viestinnän eva-
luaatiotiimin johtopäätelmiä helmikuulta 2014.  
Lukijakyselyn tutkimuskysymyksiksi määriteltiin seuraavat aiheet: 
- Mitä hyötyä tai haittaa asiakaslehden verkkoon siirtäminen tuo hiippakunnan 
harjoittamalle viestinnälle? Mitä lisäarvoa lehti saisi tästä siirtymästä?  
- Mitä odotuksia lehteen kohdistuu? 
- Tulisiko asiakaslehti siirtää kokonaan verkkoon vai säilyttää osa numeroista 
edelleen printtijulkaisuna? 
Sen lisäksi opinnäytetyössä pohditaan Turun tuomiokapitulin kokonaisviestin-
nän näkymiä. Kyselytutkimuksen rajauksena toimii itse asiakaslehti, sen asema 
ja funktio tänä päivänä, samalla kuitenkin peilaten sitä kapitulin kokonaisviestin-
tään.  
Tuomiokapitulissa vuoden 2014 alussa aloittamani työharjoittelu jatkui sijaisuu-
tena samaisessa virastossa. Näin opinnäytetyössäni on ollut mahdollista käyt-
tää myös osallistuvaa havainnointia ja laajentaa näin kokonaiskuvaa yhteisön 
viestinnästä.  
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1 TAUSTOITUS 
1.1  Kirkko vaikuttajana 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (jatkossa kirkko) hallintoa varten Suomi on 
jaettu yhdeksään hiippakuntaan. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa, hiippa-
kuntavaltuusto, tuomiokapituli ja sen toimielimet ja viranhaltijat (Kuvio 1).  
Kaavio 1. Kirkon keskeiset toimijat. (Kirkon tutkimuskeskus, 2012, 305.) 
Kirkon viestinnän suuntaviivoja on kirjattu vuonna 2009 hyväksytyssä ja edel-
leen voimassa olevassa viestintäohjelmassa, Viemme viestiä. Sen mukaan kir-
kossa tulee puhua rohkeasti Jumalasta tässä ajassa. Siinä strategiassa lista-
taan mm seuraavat tavoitteet: 
- Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäse-
niämme. 
- Toimimme yhdessä verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa.  
- Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. 
Kirkkohallitus Yleishallintoviranomainen, joka hoitaa Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimi-
paikka sijaitsee Helsingissä.  
Piispa  Hiippakunnan hengellinen johtaja ja tuomiokapitulin esimies. 
Hiippakunta  Kirkon hallinnollinen alue. Edustaa kirkkoa  alueellaan. Suomi 
on jaettu 9 kirkolliseen hallintoalueeseen. Turun hiippakuntaa 
kutsutaan arkkihiippakunnaksi ja se kattaa vanhan Turun ja Po-
rin läänin alueen. 
Tuomiokapituli Hiippakunnan hallinnollinen virasto, joka edustaa kirkkoa alu-
eellaan. Sen tehtävät liittyvät hiippakunnan toimintaan, hallin-
toon ja talouteen sekä seurakuntien ja niiden henkilöstön tuke-
miseen ja valvontaan. Tämän kollegioon kuuluu piispan lisäksi 
5 teologista - ja lakiasiaintuntemusta omaavaa kirkon työnteki-
jää ja yksi maallikkojäsen. 
Hiippakuntavaltuusto Tuomiokapitulin ohella toinen hallintoelin, tehtävänä tukea ja 
edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen 
seurakunnissa. Hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä 
vuotta, ja sen jäseninä on 14 maallikkoa ja seitsemän pappia. 
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- Lisäämme panostusta uuden median käyttöön. 
Myös Kirkko 2020 – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko 
ottaa kantaa siihen, miten verkko haastaa kirkon uudenlaisella ajattelutavalla. 
Verkossa ihmiset ovat tottuneet välittömään, nopeaan ja epähierarkkiseen vuo-
rovaikutukseen. Käyttäjät myös osallistuvat kasvavassa määrin niin tiedon ha-
kemiseen kuin sen tuottamiseenkin. (Kirkkohallitus, 2010,19.) 
Turun arkkihiippakunnalla ei ole voimassa olevaa omaa viestintästrategiaa, 
mutta se soveltaa kirkon strategioita ja toteuttaa alueellaan kirkon asettamia ta-
voitteita. 
1.2 Mediayhteiskunnan vaikutukset 
Nykyisenkaltaisessa mediayhteiskunnassa meidän on määriteltävä suhteemme 
sähköiseen maailmaan ja luotava toimiva strategia sen käytöstä ymmärtäen in-
ternetin vaikutukset. Internetiä voi pitää paremminkin tilana tai alustana kuin var-
sinaisena mediana. Nykyinen mediamaisemamme muodostuu pitkälti nimen-
omaan internetin kautta. (Seppänen & Väliverronen, 2012, 24.)  
Nuorempien sukupolvien suhde sähköiseen viestintään on symbioosimaista. In-
ternetissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta on tullut välttämätön oman olemas-
saolon ilmaisun muoto. Tässä asiassa sukupolvet eivät kuitenkaan liity pelkäs-
tään ikään, vaan laajemmin yhteisesti jaettuihin kulttuurisiin kokemuksiin. (Sep-
pänen & Väliverronen, 2012, 27.) 
Internetpenetraatio on Suomessa maailman huippuluokkaa, 92 % 15-79 –
vuotiaassa väestössä. Netin käyttö on myös muuttunut käytännössä mel-
kein kaikille viikoittaiseksi – ja alle 35-vuotiaiden kohderyhmässä melkein 
kaikille päivittäiseksi. Vapaa-aikanaan suomalaiset käyttävät nettiä keski-
määrin 9 tuntia viikossa ja sosiaalisen median (some) käyttäjät enemmän-
kin, keskimäärin 12 tuntia. (Taloustutkimus Oy; eMedia 2013-tutkimus.) 
Internetin käyttö on laajentunut vahvasti ja ihmisten välinen kommunikointi on 
muuttunut vahvasti viime vuosina. Sosiaalinen media tavoittaa 90% alle 25-vuo-
tiaista mutta yli 60% vielä 35-49 vuotiaista netin käyttäjistä. Sosiaalisella medialla 
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onkin merkittävä osuus verkkolehtien kuin muidenkin verkon sisältöjen eteenpäin 
välittämisessä. (Taloustutkimus Oy, 2013.) 
Vuorovaikutus onkin yhteisöllisen elämän perusta: on vaikea kuvitella yhteiskun-
taa, jonka jäsenet eläisivät eristyksissä toisistaan. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaiku-
tusta rakennetaan yhä enenevässä määrin juuri internetin kautta. Verkottunut ja 
medioitunut vuorovaikutus on mediayhteiskunnan yksi keskeinen tunnuspiirre. 
(Seppänen & Väliverronen, 2012, 57.)   
Tämän päivän ihminen muodostaa identiteettiään ja maailmankuvaansa pitkälti 
sähköisen viestinnän tarjoamien ainesten pohjalta. Media tarjoilee aineksia sekä 
tiedollisen että tunneperäisen suhteen muodostamiseksi maailmaan ja toisiin ih-
misiin. Olemme siirtyneet tietoyhteiskunnasta pitkälti mielikuvayhteiskuntaan. 
Käytössä olevan tiedon määrä on moninkertaistunut viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Lyhyessä hetkessä pystymme hankkimaan enemmän tietoa kuin esivan-
hempamme pystyivät hankkimaan koko elämänsä aikana. Liian suuren tietomää-
rän keskellä valintamme ohjautuvat enemmän tunteiden ja mielikuvien pohjalta 
kuin rationaalisen ajattelun pohjalta. (Malmelin, 2013, 44.)  
Yhteiskunnassamme vaikuttaa samanaikaisesti myös digitaalinen kahtiajako (di-
gital divide), jolla tarkoitetaan eriarvoisuutta tietokone- ja internetyhteyksien saa-
tavuudessa. Tällä viitataan sekä länsimaiden ja kehitysmaiden väliseen kuiluun 
siinä, miten teknologiset ja digitaaliset laitteet ovat käytössä, mutta myös siinä 
miten eriarvoisuutta löytyy myös länsimaissa köyhempien, ikääntyneiden ja har-
vaan asutettujen alueiden asukkaiden keskuudessa. (Hill & Lashmar, 2014, 42.) 
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2 YHTEISÖN VIESTINTÄ 
Yhteisöviestintä tarkoittaa kaikkea sitä viestintää, jota tapahtuu yhteisön sisällä 
sekä yhteisön ja sen ulkopuolisen maailman välillä. Yhteisöviestinnän sisällä voi-
daan erottaa erilleen tiedottaminen ja viestintä. Viestintä tulee nähdä vuorovai-
kutteisena eli kahdensuuntaisena toimintana kun taas tiedottaminen on yksisuun-
taista. Yhteisöviestintä tukee näiden kautta yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
(Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012,13.) 
2.1 Asiakaslehdet 
Asiakaslehdet ovat olleet tärkeä osa yhteisöjen viestintää. Viestinnän kentän voi-
makkaan laajenemisen ja sähköistymisen myötä myös asiakaslehden asemaa 
joudutaan pohtimaan, kun verrataan esimerkiksi lehden julkaisemisen kuluja siitä 
saatavaan hyötyyn. Myös vuorovaikutteisuus on merkittävä kriteeri tänä päivänä. 
Printtijulkaisuissa tämä ei kuitenkaan toteudu. 
Asiakaslehdillä on selkeänä tavoitteena se, että lehteen tartutaan ja sitä luetaan. 
Osoitteellinen suorajakelu vie lehden suoraan lukijan luo. Vuosikerta on ilmainen. 
Lukijalla on yleensä jonkinlainen peruskiinnostus olemassa asiakkuuden kautta. 
(Siukosaari, 2002, 191.) 
Printtijulkaisun vahvuuksiin voidaan myös luokitella käsin kosketeltavuuden (tan-
gible) lisäksi mukana kannettavuus (portable). Printtijulkaisun mukana kuljettami-
nen ei ole riippuvainen sähkövirran saatavuudesta. Lehden arkistointi (archive) 
kirjahyllyyn tai kirjastoon on mahdollinen. Lehti ilmentää myös lukijaansa ja toimii 
näin osana brändäystä (branding). (Hill & Lashmar, 2014, 264.) 
Asiakaslehden välityksellä pyritään välittämään tiettyä kuvaa yhteisöstä. Siihen 
on vaikuttamassa niin lehden olemassaolo, ilmestymistiheys, tarinoiden sisältö, 
värit, kuvitus ja taitto. Samaan vaikuttamiseen pyritään myös verkkosivujen 
kautta. Toisaalta myös yhteisön tilaisuuksiin osallistumalla syntyy kuva yhteisön 
todellisuudesta. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012,19.) 
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Yhteisön todellisuudesta käytetään myös nimitystä identiteetti. Siitä muo-
dostuvaa käsitystä kutsutaan yhteisökuvaksi tai imagoksi taikka laajemmin 
maineeksi. Profiili puolestaan on se kuva, jonka yhteisö lähettää itsestään. 
Toisinaan käy niin, että yhteisökuva ei vastaa todellisuutta. (Lohtaja-Aho-
nen & Kaihovirta-Rapo, 2012, 19.) 
Kirkko tutkii säännöllisesti suomalaisten suhtautumista kirkkoon, uskoon ja jäse-
nyyteen. Tutkimuksia yksittäisen seurakunnan tilanteesta, miten sen paikalliset 
jäsenet näkevät oman seurakuntayhteisönsä, ei useinkaan ole tehty. Siksi ei aina 
olla tietoisia siitä, mikä sen identiteetti, jota voidaan myös kutsua brändiksi, on ja 
millaista vahvistamista se kaipaa. (Malmelin, 2012, 95.)  
Turun arkkihiippakunnan alueella ainoastaan Raision seurakunta on tutkinut 
omaa julkisuuskuvaansa. Siinä saadut tulokset olivat seurakunnalle positiiviset 
(Taloustutkimus Oy, 2013, 3). 
Brändi-identiteetin määrittely kumpuaa aina todellisesta toiminnasta sekä oman 
paikan ja roolin ymmärtämisestä. Kaikki toiminta ja viestintä vaikuttaa brändiin. 
Samalla kaiken kirkon toiminnan perustana on sen teologinen missio, sen arvot 
ja asenne ihmisiin. Kirkolla on yhteinen sanoma, jonka näkyminen selkeyttää ko-
konaisviestiä. 
Tutkija Karoliina Malmelinin mukaan seurakuntien ja yhteisöjen johdon tulisi va-
rata tilaa brändi-identiteetin pohdinnalle, jotta seurakuntien työntekijät ja luotta-
mushenkilöt eivät itse joutuisi määrittelemään sitä. Ilman johdon määrittelemää 
brändi-kuvaa he ohjautuvat täysin omien subjektiivisten tavoitteiden pohjalta yh-
teisen identiteetin sijaan. Kirkko ja sen seurakunnat voivat aktiivisesti vaikuttaa 
niihin mielikuviin, joita ihmisillä siitä on. (Malmelin, 2012, 95.) 
2.2 Verkkoviestintä 
Digitaalinen viestintä eli verkkoviestintä on valloittanut maailman laajuisesti 
viestinnän kenttää 1990-luvulta lähtien.  
Verkkoviestinnän vahvuus on sen monimediaalisessa ympäristössä. Tähän mää-
ritellään kuuluvan kahdeksan mediaelementtiä: teksti, ääni, valokuva, grafiikka, 
animaatio, video, tietokantahaku ja vuorovaikutuksellisuus. (Juholin, 2013, 314.) 
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Multimedia yhdistää nämä elementit yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi ja 
esittää informaatiota toisiaan tukevalla tavalla samanaikaisesti useassa eri 
muodossa. (Kuutti, 2012, 129.) 
Tämän päivän nuoret ovat kasvaneet monimediaympäristössä ja he osaavat hel-
posti lukea muutakin kuin tekstiä. Heille tekstin, liikkuvan kuvan ja äänen yhdis-
täminen on helpompaa. Vanhemman sukupolven on opeteltava uuden ilmaisu-
välineen tapaa rakentaa viestintää ja lukea sitä oikein. Tämä on kaikille viestin-
nän kanssa toimiville välttämätön taito.(Juholin, 2013, 314.) 
Mediatajun harjaantuminen auttaa yhdistämään eri mediaelementtejä toi-
siinsa siten, että syntyy tehokasta viestintää, joka on enemmän kuin 
osiensa summa.(Juholin, 2013, 315.) 
Siirryttäessä yhä enemmän digitaaliseen viestintään, on muistettava, että vaikka 
internetin käyttöön valjastaminen tuo mukanaan ennennäkemättömän monipuo-
lisia mahdollisuuksia, on digitaalisen viestinnän tavoitteisiin ja tehtävänasettelui-
hin kiinnitettävä riittävästi huomiota. Verkkoviestinnälle tulee määritellä oma  
* strategia 
* sisältöjen muodostamisen prosessi 
* kerronnalliset erityispiirteet 
* tekniset ratkaisut 
* ylläpidon keinot ja seurannan toteutustavat 
* sosiaalisen median erityispiirteiden ymmärtäminen ja soveltaminen viestin-
tään.  
(Juholin, 2013, 309.) 
Viestinnällistä strategiatyötä ei voi sivuuttaa niin, että keskitytään vain teknisiin 
ratkaisuihin. Verkkoviestinnällisten välineiden käyttöönotto edellyttää uuden-
tyyppisten taitojen ja osaamisen kehittämistä koko yhteisössä. Digitaalinen vies-
tintä vaatii ominaislaatunsa mukaisen kerronnan ja ilmaisun ymmärrystä. Tätä 
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kutsutaan medialukutaidoksi, ja puolestaan tämän ymmärryksen käyttämistä 
viestinnällisesti kutsutaan mediatajuksi. (Juholin, 2013, 315.) 
 
2.3 Verkkolehti 
Verkkoviestinnän piiriin lasketaan seuraavat välineet: sähköpostiviestit, sähköi-
set uutiskirjeet, sosiaalinen media, verkkosivustot ja verkkolehdet. Tässä opin-
näytetyössä käsittelen lähinnä vain verkkolehden käyttöä sivuten verkkosivus-
toja ja sosiaalista mediaa. 
Verkkolehti (=verkkojulkaisu) on yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien ko-
konaisuus, jota on tarkoitus julkaista toistuvasti. Verkkojulkaisu voi sisäl-
tää perinteisen tekstin ja kuvan lisäksi myös interaktiivisia osioita, kuten 
keskustelupalstoja, linkityksiä, hypertekstiä ja palautemahdollisuuden. 
(Kuutti, 2012, 217). 
Sähköisessä muodossa luettava verkkojulkaisu eroaa Kuutin (2012, 217) mu-
kaan perinteisestä painetusta lehdestä seuraavilla tasoilla: 
* lehden jakelu on globaali, riippumaton postin jakelujärjestelmistä 
* painoskustannukset poikkeavat merkittävästi. Yhden lehden hinnalla syntyy 
rajaton määrä lehtiä 
* reaaliaikaisuus – sisältöä mahdollista päivittää jatkuvasti 
* tietomäärä on erilaisten linkkien kautta rajaton  
* vuorovaikutteisuus – kommentointi- ja palautejärjestelmä ovat helposti yhdis-
tettäviä. Materiaali etenee myös linkkien kautta. 
* sähköinen arkistointijärjestelmä mahdollistaa aiemmin julkaistun aineiston vai-
vattoman saatavuuden.  
Verkkojulkaisu käyttää parhaimmillaan hyväkseen kaikkia verkon luomia ulottu-
vuuksia. Se antaa mahdollisuuden tasa-arvoiseen tuotantoon, jossa erilaisuudet 
on helppo ottaa huomioon: nopeaa informaatiota etsiville lukijoille voidaan tar-
jota lyhyitä juttuja ja kiireettömille vuorostaan pidempiä.  
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Verkkolehtien julkaisumuotoja voidaan eritellä olevan: 
1.   painettu lehti näköisversiona verkossa PDF- muodossa 
2.               painetun lehden sisältö verkkoa varten muokattuna versiona 
3.               painettua lehteä täydentävää tai päivittävää aineistoa verkossa  
4.               omaleimainen verkkojournalismi. (Alasilta, 2002, 293.) 
Printtilehtien rinnalle syntyneet verkkolehdet ovat eriytyneet yhä selkeämmin 
vahvistamaan ja tukemaan toinen toisiaan. Olemassa olevien printtilehtien verk-
koversiot ovat lisänneet myös lukijoiden ja toimituksien vuorovaikutusta. Verkko-
lehti voi olla joko maksullinen tai maksuton. Verkkolehdissä on tekijöiden täytynyt 
luopua vanhoista rajoista, journalismin ydintä kuitenkaan unohtamatta. ( Alasilta, 
2002, 297.) 
 
Verkkolehdet (Online newspaper / Online magazine) saivat alkunsa 1990-luvulla, 
mutta niiden osuus on kokonaisuudessaan kasvanut viime vuosina vahvasti. (Hill 
& Lashmar, 2014, 258.) 
Tällä hetkellä jo kolmella neljästä netin viikkokäyttäjistä on tapana lukea digitaa-
lisia sanomalehtiä tai lehtien verkkopalveluita. Samalla havaitaan, että lukemi-
sesta on tullut erittäin mobiilia; 73% tablettien ja 69% älypuhelimien käyttäjistä 
lukee ko. päätelaitteilla digitaalisia sanomalehtiä ja lehtien verkkosivuja. Heistä 
vain 9% maksaa lehtien digitaalisesta palveluista. (Taloustutkimus Oy, 2013.) 
 
Verkkolehdet sisältävät usein blogi-palstoja (blog = lyhenne englannin kielen sa-
noista web ja log). Nämä 1990-luvun lopulla yleistyneet itseilmaisun ja osallistu-
van journalismin artikkelit toimivat usein keskustelun herättelijöinä. (Hill & Lash-
mar, 2014, 160.) 
 
Internet on luonut lisää mahdollisuuksia tuottaa erilaisia sisältöjä, mutta samalla 
se myös saattaa toiset tietoiseksi näiden sisältöjen olemassaolosta. Yksittäisen 
henkilön ajatuksilla voi sosiaalisessa mediassa olla kymmeniä seuraajia, jotka 
puolestaan jakavat kiinnostavan sisällön nopeasti edelleen omalle lähiverkolleen. 
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Tämä on yksi tärkeimmistä verkkolehtien ominaisuuksista. (Lohtaja-Ahonen & 
Kaihovirta-Rapo, 2012,15.) 
Muiden johdattamista mielenkiintoisten sisältöjen äärelle kutsutaan sosiaaliseksi 
kuratoinniksi, viitaten mm taidenäyttelyiden kokoajien eli kuraattoreiden toimin-
taan. Ilmiö on merkittävä, koska se osoittaa, että sosiaalisen median käyttäjät 
luovat ennen kaikkea yhteyksiä eri sisältöihin ja myös muihin käyttäjiin. (Lohtaja-
Ahonen & Kaihovirta-Rapo, 2012, 39.) 
Kuratointi (curation) toimii niin kirjoitettavan artikkelin researchinä kuin myös 
omana tuotteenakin. Mitä tahansa jutuksi netissä julkaistuista blogeista, vide-
oista, twiiteistä, kommenteista ja vastaavista koottua kokoelmaa voidaan kutsua 
kuratoiduksi julkaisuksi. (Knight & Cook, 2013, 122.)  
Kuraattorit keräävät, järjestävät, tiivistävät, uudelleen julkaisevat ja levittä-
vät sisältöjä. He kokoavat eri puolille nettiä fragmentoituneet tiedon jyvät 
yhteen. (Olander, 2012, 8.) 
Kuratointi johtaa myös tekijänoikeuskysymysten ääreen. Tänä päivänä verkosta 
löytyy kuitenkin paljon vapaassa käytössä olevaa materiaalia. Tästä esimerkkinä 
on avointa kulttuuria edistävä Creative Commons -materiaali. Näissä materiaa-
leissa löytyy vapaan, eli ei-kaupallisen, käyttöoikeuden lisäksi väylä säilyttää te-
kijän identiteetti ja sitä kautta mahdollisuus antaa tunnustus alkuperäiselle teki-
jälle. (Knight & Cook, 2013, 167.)  
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3 KIRKON VIESTINNÄSTÄ 
3.1  Kirkon verkkoviestintä 
 
Kirkko on pyrkinyt organisaatiossaan kehittämään vahvasti verkkoviestintäänsä. 
Vuosina 2009-2012 toteutettiin kirkossa laaja Hengellinen elämä verkossa –
hanke, jonka Kirkon tiedotuskeskuksen verkkoviestintäyksikkö toteutti. Hanke 
keskittyi kirkon verkkopalveluiden kehittämiseen, uusien verkkotyömuotojen ja 
yhteistyömallien kokeiluun sekä kirkon työntekijöiden verkko-osaamisen kehittä-
miseen erityisesti sosiaalisen median parissa. Hanketta varten rekrytoitiin myös 
osa-aikaisia verkkokeskustelijoita. Heidän työnsä linkitettiin muuhun seurakun-
tien työhön ja samalla mahdollistettiin työyhteisöjen kehittyminen nykyaikaisen 
viestinnän- ja toimintaympäristöjen edellyttämällä tavalla. Tavoitteena oli saada 
aikaan toimintatapoihin pysyvää muutosta. (Kirkon tutkimuskeskus, 2012, 271.)   
Koko kirkon yhteinen verkkopalvelu, evl.fi, antaa perustietoja kirkosta, sen palve-
luista ja seurakunnista. Sivuilta löytyy ajankohtaisten aiheiden lisäksi tietoa kir-
kollista toimituksista ja tarjolla olevista väylistä, koiden kautta voidaan hakea 
apua ja tukea elämän vaikeisiin hetkiin. (Suomen ev.lut. kirkko, 2014) 
 
Kirkon verkkopalvelu, Sakasti, on kirkon työntekijöille ja toimijoille suunnattu pal-
velu, jonne on koottu tietoa koko kirkon toimintakentältä. Sakastin yhteydessä 
julkaistaan myös Kirkonkello-verkkojulkaisua, jonka sivuilta löytää kolumneja, 
haastatteluja ja ajankohtaisia kuulumisia kirkkohallituksesta ja hiippakunnista. 
Tavoitteena on tarjota näkökulmia kirkon ajankohtaisiin asioihin sekä kertoa ajan-
kohtaisista hankkeista ja eri työaloille järjestettävistä tapahtumista. (Suomen 
ev.lut, kirkko, 2014.) 
Vuonna 2010 Suomi24-verkkoyhteisössä avattu keskustelupalsta ”Kirkko kuu-
lolla” tarjoaa ihmisille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja jakaa ajatuksia us-
koon, kirkkoon ja elämän peruskysymyksiin liittyen. Facebookissa kirkko palvelee 
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kansalaisia Kirkko Suomessa nimikkeen alla. (Kirkon tutkimuskeskus, 2012, 
272.)   
Kirkko on aktivoitunut myös twitterissä. Kirkollisia twitter-saarnoja kutsutaan 
twaarnoiksi. (YLE 2013). Sosiaalisessa mediassa jaetaan usein esimerkiksi piis-
pojen saarnoja.  
Kirkossa on tällä hetkellä meneillään Seurakuntien verkkohanke, jonka kautta 
tuotetaan yhteinen julkaisujärjestelmä ja monipuolinen verkkopalveluympäristö 
seurakuntien käyttöön. Toteutusvaihe alkoi vuonna 2012 ja ensimmäiset seura-
kunnat saavat sen kautta uudet verkkosivut käyttöönsä vuoden 2014 loppuun 
mennessä. (Kirkkohallitus 2014.) 
Tämä uusi julkaisujärjestelmä, Lukkari, sisältää yhteisen sivurakenteen ja ilmeen. 
Seurakunnat voivat myös vaikuttaa tarjolla oleviin ominaisuuksiin. Näitä voidaan 
myös laajentaa seurakuntien omien tarpeiden mukaan. Verkkohankkeen sisällä 
harkitaan myös yhteisen verkkolehtialustan käyttöönottoa. Verkkohankkeessa 
otetaan huomioon erityisesti myös eri mobiilisovellusten käyttö. (Kallioinen 
2.5.2014.) 
Verkkohankkeessa benchmarkattiin myös eri kansainvälisten kristillisten kirkko-
jen verkkosivuja (vuonna 2013). Hyvänä esimerkkinä nostettiin esiin Ruotsin kir-
kon verkkopalvelu www.svenskakyrkan.se, jossa sisällöt, ilme ja sivujen käyttö-
kulttuuri olivat erittäin toimivia. Tärkeänä pidettiin myös sisältöjen kattavuutta, 
nostoja ja ajankohtaisesti vaihtuvia sisältöjä sekä selkeyttä, inspiroivaa ilmettä ja 
vertailua kestävää designia. Tämä kaikki liittyy sisältöjen käytettävyyteen. (Sisäl-
töstrategia, 2013.) 
Myös Turun arkkihiippakunta on järjestänyt vuosina 2010-2014 sosiaalisen me-
dian koulutusta niin tuomiokapitulin henkilöstölle kuin seurakuntien työntekijöille. 
Arkkihiippakunnan verkkosivut uudistettiin vuonna 2011, tavoitteena sähköisen 
viestinnän tehostaminen. Tämä on edelleen osana strategiatyöskentelyä. (Kapi-
tulin evaluaatiotiimi 2014.)  
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Kapitulin brändi-identiteetin pohdinnalle on varattu myös aikaa vuoden 2015 
suunnitelmissa.  
3.2 Tuore oliivipuun lehti osana arkkihiippakunnan viestintää  
Kirkon tavoitteena on ottaa nämä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset huomi-
oon ja löytää uusia tapoja, joilla parhaiten tavoitetaan tämän päivän seurakunta-
laiset. Hiippakunnan tasolla em. tehtävä täsmentyy alueen luottamushenkilöiden 
ja seurakuntien työntekijöiden tavoittamiseen, heidän tukemiseensa ja informaa-
tion välittämiseen. Seurakuntien toimintaan osallistuu runsaasti ikäihmisiä ja 
heitä on jonkin verran myös seurakuntien luottamustehtävissä. Siihen ryhmään 
kuuluvien joukossa on myös niitä henkilöitä, jotka ovat kokonaan verkkoviestin-
nän ulkopuolella. Joiltakin saattaa lisäksi puuttua riittävä tekninen osaaminen 
sähköisen viestinnän käyttöönottoon.  
Tuomiokapitulin näkyvimpänä viestinnän muotona on joulukuusta 1999 lähtien 
neljä kertaa vuodessa ilmestynyt asiakaslehti, Tuore oliivipuun lehti (painos 
3300). Vuosina 1995 -1999 tuomiokapituli julkaisi Turun arkkihiippakunnan tie-
dotuslehteä, joka ilmestyi kolme kertaa vuodessa. Tätä ennen asiakaslehden 
korvasi kerran vuodessa ilmestynyt vuosikirja. Näillä kaikilla on kohderyhmänä 
ollut arkkihiippakunnan alueen seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt.  
Tuore oliivipuun lehti pyrkii jakamaan virikkeitä ja sisällöllistä ajattelun aihetta 
kohderyhmälleen. Tavoitteena on ollut säilyttää korkea journalistinen taso, jossa 
artikkelit toimivat herättelijöinä niin työn, elämän kuin uskon sisällöillä. Lehti ei 
sisällä mainoksia, eikä sitä käytetä muullakaan tavalla perinteiseen markkinoin-
tiin. (Tavast 30.4.2014.) 
Lehti ei ole sisältänyt myöskään varsinaista hallinnollista tiedottamista, vaan se 
on tapahtunut seurakuntien kirkkoherranvirastoihin lähetettyjen tiedotteiden 
kautta. Vuoden 2012 jälkeen hallinnollisista päätöksistä tiedottaminen on tehty 
sähköpostin ja verkkosivujen kautta. Toukokuusta 2014 lähtien hallinnollinen ja 
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toiminnallinen tiedottaminen hoidetaan sähköisellä uutiskirjeellä. Sillä saavute-
taan niin seurakuntien työntekijät kuin myös ne luottamushenkilöt, jotka ovat an-
taneet sähköpostiosoitteensa tähän käyttöön.  
Asiakaslehti Tuoreen oliivipuun lehden kustantaminen (lehden taitto, paino, pos-
titus ja muut asiantuntijakulut) vei vuonna 2013 noin 82% koko tuomiokapitulin 
viestintään käytetyistä varoista. (Evaluaatiotiimi 2014.). 
Muissa hiippakunnissa asiakaslehden (hiippakuntalehden) julkaiseminen on 
viime vuosina selkeästi vähentynyt. Vuonna 2013 niitä julkaistiin enää Turun, 
Tampereen  ja Helsingin hiippakunnissa. Turussa neljä kertaa vuodessa, Helsin-
gissä ja Tampereella kaksi kertaa vuodessa (kaavio). Nämä lehdet olivat kaikki 
luettavissa myös näköispainoksena PDF-muodossa kapitulien verkkosivuilla. 
Kuopion hiippakunta lopetti asiakaslehtensä syksyllä 2013. Tampereen hiippa-
kunta päätyi printtilehden lopettamiseen helmikuussa 2014, mutta julkaisee erilli-
siä artikkeleita verkkosivujensa yhteydessä. Helsingin hiippakunta on päättänyt 
lopettaa lehden vuoden 2014 lopussa. Maamme nuorimmassa hiippakunnassa 
(Espoo) asiakaslehteä ei ole julkaistu missään vaiheessa.  
 
Kaavio 2. Hiippakuntalehtien tilanne eri hiippakunnissa 09/2014. 
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Maamme jokaisella hiippakunnalla on omat verkkosivut, joita alueen kapitulit yl-
läpitävät. Myös julkiset Fecebook-sivut ovat kaikilla hiippakunnilla lukuun otta-
matta Oulun hiippakuntaa. Helsinki, Espoo ja Turku ovat avanneet myös Twitter-
tilit. (Kaavio 2.) 
Turun tuomiokapituli teki kesäkuussa 2014 päätöksen Tuoreen oliivipuun lehden 
siirtämisestä verkkolehdeksi vuoden 2015 alusta säilyttäen kuitenkin yhden print-
tijulkaisun vuodessa. Tähän tulokseen tultiin viestinnän strategiaryhmän esityk-
sestä. Tämä keväällä 2014 muodostettu 4 henkinen strategiaryhmä nimettiin ke-
säkuussa kapitulin viestintätiimiksi, jolle osoitettiin kapitulin viestinnän vastuu 
piispan erityisavustajan johdolla. (Tuomiokapituli 27.5.2014.) 
Viestintätiimin tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja verkkoviestinnän pa-
rissa. Vaikka kapitulilla on verkkosivut olleet pitkään käytössä, on kokonaisvies-
tinnässä paljon kehittämisen varaa. Verkkolehteen siirtyminen saa vahvan kan-
natuksen, kuitenkin yhden printtilehden julkaisulle vuodessa nähdään omat pe-
rusteensa. Facebookin ja Twitterin käyttöä sähköisten materiaalien jakeluka-
navana kehitetään edelleen. Tähän jakamiseen juuri verkkolehden julkaisut tuo-
vat tarvittavaa lisää. Videoiden käyttöä halutaan myös lisätä. (Heinimäki 
10.9.2014.) 
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4 TUTKIMUSPROSESSI 
4.1 Prosessin kuvaus 
Opinnäytteen tutkimusprosessi lähti liikkeelle joulukuussa 2013, jolloin sain toi-
meksiannon Turun tuomiokapitulin hiippakuntadekaanilta. Taloustutkimuksen 
lukijatutkimus oli juuri ilmestynyt ja valotti asiakaslehden, Tuoreen oliivipuun 
lehden, lukijatyytyväisyyttä ja lukijoiden toiveita lehden suhteen. Lukijatutkimuk-
sen lopussa kysyttiin myös lukijoiden suhtautumista mahdolliseen verkkoleh-
teen siirtymiseen. 83 % vastanneista ilmoitti, että lukisi lehteä verkkolehtenä vä-
hemmän tai harvemmin kuin printtilehteä, jos lehti ilmestyisi vain verkkolehtenä. 
Dekaanin kanssa käydyssä alkukeskustelussa kuitenkin sovittiin, että verkko-
lehden mahdollisuutta ei kuitenkaan haluta haudata, vaan sitä pitää tutkia tar-
kemmin. Lukijatutkimuksessa ei esitelty tarkemmin verkkolehteä ja sen mahdol-
lisuuksia. Tästä syystä voidaan olettaa, että kaikilla vastaajilla ei ollut tarkempaa 
ymmärrystä verkkolehden funktiosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 
Tältä pohjalta päätettiin toteuttaa uusi kyselytutkimus, jonka yhteydessä verkko-
lehden ominaisuuksia avattaisiin laajemmin. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin Tu-
run tuomiokapitulin henkilökunta, kollegio (täysistunto), hiippakuntavaltuuston 
jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä arkkihiippakunnan viestinnän ammattilai-
set. Hiippakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valittiin sillä perusteella, että 
he edustavat eri seurakuntia koko hiippakunnan alueelta. Siihen joukkoon kuu-
luu sekä luottamushenkilöitä että seurakuntien työntekijöitä. Viimemainitun jou-
kon suuri enemmistö muodostuu papeista. Heikkoutena voidaan todeta, ettei 
kaikkia työntekijäryhmiä ollut kyselyssä edustettuina. 
Kohderyhmää ohjeistettiin vastaamaan sillä ajatuksella, että he edustavat myös 
omaa lähettävää taustayhteisöään; muita alueensa luottamushenkilöitä ja va-
paaehtoistyöntekijöitä. Ennen kysymykseen vastaamista hiippakuntavaltuuston 
kokouksessa esiteltiin lyhyesti verkkolehden perusteita ja toimintamalleja, sekä 
hiippakuntalehden verkkolehdeksi siirtämisen hyötyjä ja haittoja. Samainen in-
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formaatio esitettiin myös kapitulin työntekijöille. Kyselyssä esitettiin hiippakun-
nan viestinnän ammattilaisille (tiedottajille) kolme lisäkysymystä verkkolehden 
sisältöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyen. 
Tuoreen oliivipuun lehden lukijapopulaatio on 3200 ja otos (= kyselyyn kutsutut) 
oli 84 henkilöä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 46. Asiantuntijahaastattelut tehtiin 
sekä lehden edellisen, nykyisen ja tulevan päätoimittajan kanssa. Arkkihiippa-
kunnan viestintää tutkittaessa menetelmänä käytettiin myös osallistuvaa havain-
nointia. 
4.2 Tutkimusmenetelmät 
Edellä mainittu kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti Google Form -työkalun 
avulla ajalla 24.2 – 9.5.2014. Vastaukset annettiin anonyymisti. Kysymyksissä 
käytettiin niin strukturoituja, puolistrukturoituja kuin myös strukturoimattomia eli 
avoimia kysymyksiä (Hirsjärvi & Hurme, 1995). Aineisto käsitellään sekä kvalita-
tiivista (laadullinen) kuin kvantitatiivista (määrällinen) analyysiä käyttäen. Kyse-
lytutkimus käsitellään kvantitatiivista analyysiä käyttäen. Avoimien kysymysten 
vastaukset, asiantuntijahaastattelut sekä havainnoinnit puolestaan kvalitatiivista 
analyysiä käyttäen. 
Kvalitatiivisella tutkimuksella selvitetään ilmiöitä, mistä tekijöistä ilmiö koostuu ja 
miten tekijät vaikuttavat toisiinsa. Laadullisen tutkimuksen aineisto perustuu kir-
joitettuihin teksteihin, puheisiin ja ei-numeraaliseen aineistoon (Kananen, 2011, 
12, 19). Kvantitatiivinen tutkimus perustuu positivismiin, jossa korostetaan tie-
don perusteluja, luotettavuutta, objektiivisuutta ja yksiselitteisyyttä. Siinä käytet-
tävät mittarit ovat määrällisiä. Molempia menetelmiä käyttäen voidaan saada 
luotettavampaa tietoa. (Kananen, 2011, 18.)  
Kysymyksillä kartoitettiin mm. mihin tarkoituksiin vastaaja käyttää internetiä, 
mitä arkkihiippakunnan verkkopalveluita hän käyttää ja kuinka riittävänä hän pi-
tää arkkihiippakunnan viestintää sillä hetkellä. Kaikille suunnatuista kysymyk-
sistä kahdeksassa kohdassa kysyttiin suoraan verkkolehteen siirtymisen hyötyjä 
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ja haittoja. Kaikkiaan kysymyksiä oli 23, joista 3 oli suunnattu ainoastaan seura-
kuntien viestinnän ammattilaisille. (Liite 1.) 
5. ANALYYSI JA ARVIOINTI 
5.1 Kyselytutkimuksen yhteenveto 
 
Kyselytutkimus lähetettiin 84 henkilölle sähköpostitse, vastauksia saatiin 46. Ky-
selyyn vastasi siis 55 % sen saaneista. Yli 90 % vastanneista ilmoitti käyttävänsä 
tietokonetta tiedonhankintaan, työtehtäviin ja yhteydenpitoon. Verkkolehtiä / -jul-
kaisuja kertoi lukevansa 70% vastanneista.  
54% vastanneista koki arkkihiippakunnan viestinnän saavuttavan työntekijät koh-
tuullisesti, mutta joka kolmas vastanneista ei osannut vastata kysymykseen. Sen 
sijaan vain 24 % vastanneista koki viestinnän saavuttavan luottamushenkilöt riit-
tävästi, ”en osaa sanoa” vastanneita oli 63%. 
Kysymykset 8 ja 9 olivat yhteneväiset syksyllä 2013 Taloustutkimuksella teetet-
tyjen kysymysten kanssa. Silloin 17% vastanneista arvioi lukevansa lehteä sa-
massa määrin tai enemmän kuin painettua lehteä, jos lehti siirtyisi verkkoon. Ke-
vään 2014 kyselyssä samaan kysymykseen vastasi myönteisesi 77 % vastan-
neista. 20% arvioi lukevansa edelleen verkkolehteä vähemmän kuin nykyistä 
printtilehteä. 77% vastaajista arvioi myös, että asiakaslehti verkkolehtenä loisi 
samassa määrin tai enemmän yhteenkuuluvaisuutta kuin nykyinen painettu lehti. 
Syksyn 2013 kyselyssä heidän määränsä oli ainoastaan 14 %.  
Jos lehti siirtyisi verkkoon, sisällöltä odotettaisiin eniten ajankohtaista asiaa 
(74%) ja monipuolista sisältöä (67%). Verkkolehteen siirryttäessä huomioon tulisi 
ottaa erityisesti sisällöllinen laajuus (76%), visuaalinen ilme (65%) ja hengelliset 
sisällöt (63%).  
Vastaajista 72 % kohdentaisi viestinnän resurssit nykyisten verkkosivujen kehit-
tämiseen ja 52% verkkolehteen siirtymiseen. 41% säilyttäisi verkkolehden rin-
nalla 1-2 printtilehteä vuodessa.  
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Tärkeimpänä verkkolehteen siirtymistä puoltavana seikkana nähtiin kustannus-
säästöt (70%) ja laajemman jakelun mahdollisuus (70%). (Kaavio 3.)  
 
 
 
 
 
Kaavio 3. Vastausdiagrammi: Mitkä seikat mielestäsi puoltavat verkkolehteä? 
Verkkolehteen siirtymisen myötä jakelua voitaisiin laajentaa huomattavasti ja esi-
merkiksi seurakuntien vapaaehtoistyöntekijät voitaisiin ottaa uutena merkittävänä 
kohderyhmänä mukaan. Lehden sisällöistä pidettiin tärkeimpinä (oli lehti sitten 
paperinen tai verkkoversio) ajankohtaisten aiheiden (89%) ja hengellisen annin 
(63%) lisäksi alueellisia näkökulmia (50%).  
Puolet vastaajista piti suurimpana haittana verkkolehteen siirtymisessä sitä, että 
vanhemmat luottamushenkilöt eivät käytä tietokonetta ja jäisivät näin lukijakun-
nan ulkopuolelle. Myös riippuvaisuutta tietoteknisistä laitteista pidettiin huonona. 
Muut vastausvaihtoehdot olivat: menetetään hyvin tehdyn taiton edut, lehti ei ole 
kädessä pidettävä/kirjahyllyyn arkistoitava sekä journalistisen otteen menettämi-
nen. (Kaavio 4.) 
 
Kaavio 4. Vastausdiagrammi: Mitä ongelmia näet verkkolehteen siirtymisessä? 
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Paperilehteä puoltavina seikkoina mainittiin erityisesti säilytettävyys, kädessä pi-
dettävyys sekä riippumattomuus tietokoneista. Nykyistä julkaisutiheyttä (neljä 
lehteä vuodessa) puoltavia seikkoja ei listattu lainkaan (avoin kysymys). 
Vastaajille annettiin lisäksi mahdollisuus esittää myös omia pohdintoja ja argu-
mentteja verkkoselvityksen tueksi. Siihen tuli 25 vastausta. Niissä nousivat esiin 
mm jakelun laajuus tai sen mahdollinen rajaus samalla tavoin kuin pohdinta siitä 
miten printtilehden lukijakunta säilytetään mahdollisessa siirtymässä verkkoleh-
teen. Muutamat vastaajat nostivat esiin juuri tuon suunnitteluvaiheen siirtymäkau-
den tärkeyden ja sen huolellisen valmistelun.  
Viestinnän ammattilaiset nostivat heille osoitetuissa ylimääräisissä kysymyksissä 
esiin verkkolehteen olennaisena kuuluvan vuorovaikutuksen (mm kommentointi-
mahdollisuus) tärkeyden. Verkkolehden teknisiin alustaratkaisuihin heillä ei ollut 
paljoa sanottavaa. Verkkolehden lisäarvona nähtiin mm ajan hengessä pysymi-
nen, ajantasaisuus ja tiedottamisen nopeus. Myös multimedian tarjoamien mah-
dollisuuksien (esim. videoclipit) hyödyntäminen nähtiin tärkeänä. 
 
5.2 Haastattelujen ja havainnoinnin analyysiä 
 
Kyselytutkimuksen rinnalla tehtiin Tuoreen oliivipuun lehden entisen, nykyisen ja 
tulevan päätoimittajan henkilöhaastattelut. He kaikki korostivat lehden merkitystä 
yhteenkuuluvuuden ja identiteetin kasvattamisessa. Tässä tehtävässä lehti on 
onnistunut hyvin. Lehden ulkoasua ja visuaalista ilmettä kehutaan useasti. Sen 
sisältö on ”näyttänyt erilaisia näkökulmia todellisuudesta”. Tavoitteena on ollut 
lehden tuleminen kaikin tavoin kohti ja suoraan kotiin kannettuna. (Kalliala 
28.4.2014). 
Verkkolehteen siirtyminen sai kannatusta kaikilta haastateltavilta, vaikkakin van-
hasta luopuminen osaltaan aiheuttaa haikeuttakin. Kirkon tulisi olla enemmän 
läsnä yleisessä julkisuudessa ja tähän verkkolehti ja verkkoviestinnän lisääminen 
antaa hyvän tuen. 
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Tuore oliivipuun lehti on jaettu tähän asti seurakuntien työntekijöille ja luottamus-
henkilöille. Seurakuntien tulevaisuuden yksi voimavaroista on vapaaehtoiset 
työntekijät ja muut aktiivit osallistujat. Tämä joukko olisi hyvä saada myös asia-
kaslehden lukijoiksi. Kaikissa haastatteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että heidät 
voitaisiin lehden myötä nostaa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden rinnalle. 
Tätä mieltä oli myös 70 % kyselyyn vastanneista. 
Kyselytutkimuksessa nousi esiin tavoite korkean journalistisen tason säilyttämi-
sestä jatkossakin. Tämä painopiste näkyi huomattavasti selkeämmin kuin kyse-
lytutkimuksessa, vaikka se sielläkin sai kannatusta.  
 
5.3 Johtopäätöksiä 
Tähän tutkimukseen saatiin kattava otos arkkihiippakunnan seurakuntien työnte-
kijöistä ja luottamushenkilöistä, vaikka joidenkin työntekijäryhmien edustus jäi 
puuttumaan (esim. suntiot ja kiinteistötyöntekijät). Kyselyyn vastanneiden työnte-
kijöiden ja luottamushenkilöiden välinen suhde vastaa todellisuutta. Otos on pie-
nempi kuin Taloustutkimuksella puhelinhaastatteluna puoli vuotta aiemmin toteu-
tettu tutkimus mutta silti relevantti. Vaikka kaikki seurakuntien työntekijäryhmät 
eivät olleet edustettuina, ovat tulokset pääpiirteissään vertailukelpoisia aiemmin 
tehtyyn tutkimukseen.   
Arkkihiippakunnan verkkolehtikyselyssä mukana olleiden enemmistö näkee hiip-
pakuntalehden siirtymisen verkkolehdeksi tärkeänä, vaikka vanhan taakse jättä-
minen tuntuu kipeältä. Printtilehti on toiminut tehtävässään tähän asti hyvin, 
mutta mielestäni kapituli on etenemässä oikeaan suuntaan viedessään verkko-
viestinnän uudistusta (ja verkkolehteä sen osana) eteenpäin.  
Keväällä 2014 tehty päätös verkkolehteen siirtymisestä oli tutkimukselle mielen-
kiintoinen käänne. Päätökseen vaikuttivat useat seikat, mutta verkkolehtikyselyn 
tuloksella oli siihen oma merkityksensä.  
Verkkolehtikyselyn vastauksissa tapahtui merkittävä muutos verrattuna puoli 
vuotta aikaisemmin tehtyyn lukijakyselyyn. Aiemmassa kyselyssä verkkolehteen 
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siirtymistä tuki ainoastaan 17% lukijoista, mutta jälkimmäisessä 77% vastaajista. 
Sitä selittänee mm. se, että jälkimmäisen kyselyn vastaajat saivat lyhyen selvi-
tyksen verkkolehden luonteesta, sen eduista ja haitoista. Voidaan olettaa, että 
asenteiden muutokseen vaikutti saatu informaatio. 
Verkkolehden tarjoama monimediaalisuus on selkeä lisäarvo printtilehteen näh-
den. Tähän tulisi panostaa selkeästi enemmän. Luovia ratkaisuja ja väyliä tulisi 
etsiä aktiivisesti. Esimerkiksi nuorten parissa liikkuvan kuvan käyttö ja siihen liit-
tyvän tekniikan hallitseminen on hyvin yleistä. Tästä joukosta voisi hyvin löytyä 
myös resursseja videoclippien tuottamiseen. Näiden uusien väylien löytämisessä 
myös kapitulin olisi hyvä kulkea tien näyttäjänä.  
Muutoksesta voi hyötyä koko arkkihiippakunta, mikäli sen edut osataan hyödyn-
tää oikealla tavalla. Juuri verkkolehden kautta tuomiokapituli voisi tarjota materi-
aaleja, joita myös seurakunnat voisivat jakaa omilla sivuillaan. Sen lisäksi kapitu-
lin olisi tärkeää panostaa paikallisseurakuntien tukemiseen uuden tekniikan tar-
joamien mahdollisuuksien käyttöönotossa.  
Seurakuntien viestinnän ammattilaisetkin tarvitsevat tukea ja koulutusta tehtävis-
sään. Tässäkin kyselyssä käy ainakin osittain ilmi, ettei tiedottajien verkkoon liit-
tyvä tietotaito ole kaikilta osin ajan tasalla. Tähän selkeään tilaukseen tulisi löytyä 
vastaus kapitulin viestinnän resursseista. Viestinnän tulisi muutenkin olla nykyistä 
enemmän proaktiivista kuin reaktiivista. 
Perinteisten hiippakuntalehtien ilmestyminen lakkaa tämän vuoden lopussa. Nii-
den tarjoamalle sisällölle ja funktiolle on edelleen tarvetta identiteetin ja yhteen-
kuuluvuuden rakentajana. Tämä mahdollistuu yhtä hyvin verkkolehden kautta. 
Varsinainen tiedottaminen siirtyy useissa hiippakunnissa sähköiseen uutiskirjee-
seen, mutta sillä ei voida korvata kaikkea viestintää. Kyselyssä ja haastatteluissa 
esille noussut vapaaehtoisten sitouttaminen yhteiseen työhön on yksi verkkoleh-
den keskeisistä lisäarvoista. Heidän sitouttamisestaan ei tule luoda liian ruusuista 
kuvaa, mutta heidän osallistumistaan tullaan tarvitsemaan yhä enemmän talou-
dellisen tilanteen kiristyessä myös kirkollisella kentällä. 
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Samaan aikaan kun viestintä siirtyy yhä enemmän verkkoon, on mielestäni tär-
keää satsata edelleen kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja kohtaami-
siin. Tietotekninen maailma tuo mukanaan myös ihmisten eriarvoistumista. Kai-
killa ei ole samanlaisia mahdollisuuksia käyttää tietoteknisiä laitteita arjessaan. 
Tuomiokapitulin päätös säilyttää yksi printtijulkaisu vuodessa onkin tästä syystä 
merkittävä ja oikean suuntainen.  
Kyselyssä nousi esiin huoli siitä, etteivät vanhemmat luottamushenkilöt käytä tie-
tokonetta (50% vastanneista). Tilannetta korjannee osaltaan se, että uudet luot-
tamushenkilöt astuvat tehtäväänsä seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 1.1.2015 al-
kaen. Samalla tietokoneita käyttämätön sukupolvi poistuu vähitellen aktiivitoimi-
joiden joukosta. 
Kirkolla on tarjottavanaan vahva sanoma, jota se voi jakaa monella eri tavalla niin 
jäsenilleen kuin myös ns. suurelle yleisölle. Ihmisten mielessä liikkuu monenlaisia 
eettisiä ja hengellisiä kysymyksiä, mutta niihin ei aina uskalleta vastata rohkeasti. 
Kuka käyttää kirkon ääntä? Kenellä on oikeus siihen? Vaikuttaa siltä, että kirkon 
sanomalta puuttuu yhtenäinen linjaus ja tämän tähden pelätään myös ottaa kan-
taa ajankohtaisiin kysymyksiin piispallista tasoa lukuun ottamatta. Viestin selkey-
teen tulisi kiinnittää huomiota. Ilman selkeyttämistä kirkko tukehtuu omaa moni-
äänisyyteensä ja viesti jää epäselväksi. 
Seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä tulisi rohkaista käyttämään ään-
tään hyvän sanoman eteenpäin viemiseksi. Hiippakunnilla on tässä merkittävä 
rooli kirkon viestinnän linjojen jalkauttamisessa seurakuntiin. Tuomiokapitulin teh-
tävä on rohkaista seurakuntia kehittämään viestintäänsä vastaamaan tämän päi-
vän tarpeita kuten myös välittämään viestinsä selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Vanha Marshall McLuhanin fraasi ”The Medium is the Message” (1964) on mie-
lestäni edelleen ajankohtainen. Juuri oikean median tai välineen valinnalla on iso 
merkitys. Verkkoviestinnän välineiden taidollinen käyttö tulisi olla tämän päivän 
prioriteetti.  
Viestistä on kysymys. 
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Arkkihiippakunnan verkkolehtikyselyn kysymysrunko 
1. Mitä seuraavista olette? Valitse yksi tai useampi. 
 1. seurakunnan työntekijä 
 2. tuomiokapitulin työntekijä tai istunnon jäsen 
 3. hiippakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen 
 
2. Käytättekö internettiä? 
 1. lähes päivittäin 
 2. viikoittain 
 3. silloin tällöin 
 4. en lainkaan 
 
3. Jos käytätte tietokonetta, niin mihin tarkoituksiin sitä käytätte?  
 1. työtehtäviin   
 2. yhteydenpitoon  
 3. tiedonhankintaan 
 4. viihteeseen 
 5. luen verkkolehtiä / -julkaisuja 
 6. osallistun verkkokeskusteluihin 
 
4. Mitä arkkihiippakunnan verkkopalveluita käytätte? 
 1. nettisivuja 
 2. Facebook-sivuja 
 3. Piispan Facebook-sivuja 
 4. kirkon koulutuskalenteria (johon linkki sivuilta) 
 5. jotakin muuta, mitä?____________________________________________________ 
 
5. Onko arkkihiippakunnan verkkoviestintä (www- & Facebook-sivut) mielestänne nykyisellään? 
 1. riittämätöntä  
 2. melko riittävää 
 3. riittävää 
 4. en osaa sanoa 
6. Tavoittaako arkkihiippakunnan nykyinen viestintä riittävästi seurakuntien työntekijät? 
 1. erittäin hyvin 
 2. kohtuullisen hyvin 
 3. ei lainkaan  
 4. en osaa sanoa 
 
7. Tavoittaako arkkihiippakunnan nykyinen viestintä riittävästi seurakuntien luottamushenkilöt? 
 1. erittäin hyvin 
 2. kohtuullisen hyvin 
 3. ei lainkaan  
 4. en osaa sanoa 
 
8. Jos Tuore oliivipuun lehti ilmestyisi pääasiassa sähköisenä versiona arkkihiippakunnan nettisi-
vuilla, lukisitteko itse sitä? 
 1. nykyistä vähemmän tai harvemmin enemmän kuin painettu lehti  
 2. samassa määrin kuin nykyistä painettua lehteä 
 3. enemmän kuin painettu lehteä 
 4. en osaa sanoa 
 
9. Loisiko Tuore oliivipuun lehti pääasiassa verkkolehtenä yhteenkuuluvuutta arkkihiippakuntaan? 
 1. vähemmän kuin painettu lehti  
 2. samassa määrin kuin nykyinen painettu lehti 
 3. enemmän kuin painettu lehti 
 4. en osaa sanoa 
 
10. Jos Tuore oliivipuun lehti ilmestyisi pääasiassa verkkolehtenä, mitä odottaisitte sen sisällöltä?  
 1. samanlaista kuin nykyisin 
 2. ajankohtaista asiaa 
 3. monipuolista sisältöä 
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 4. tietoa tapahtumista 
 5. tietoa koulutuksista 
 6. blogeja 
 7. muuta mitä? _________________________________________________________ 
 8. en osaa sanoa 
 
11. Jos siirryttäisiin verkkolehteen, niin sen suunnittelussa pitäisi huomioida seuraavat asiat  
Valitse kolme tärkeintä. 
 - journalismin korkea taso 
 - tehokas kuvien käyttö 
 - visuaalinen ilme 
 - sisällöllinen laaja-alaisuus 
 - hengelliset näkökulmat 
 - jokin muu, mikä? 
 
12. Miten kohdentaisit arkkihiippakunnan viestinnän resurssit jatkossa? 
Valitse kolme tärkeintä. 
 - viestinnän ammattilaisen palkkaaminen (Tampereen hiippakunnan mallin mukaan) 
 - paperilehteen panostaminen 
 - paperilehden muuttaminen verkkolehdeksi 
 - paperilehden osittainen lakkauttaminen (esim 1-2 nroa / vuosi) ja muilta osin verkkoon siirtäminen 
 - nykyisen verkkosivuston kehittäminen  
 
13. Mitkä seikat mielestäsi puoltavat verkkolehteä? 
 1. vuorovaikutuksellisuus 
 2. ajankohtaisuus   
 3. jakelun nopeus 
 4. laajempi jakelu (mukaan esim seurakuntien vapaaehtoiset) 
 5. kustannussäästö 
 6. jokin muu, mikä?_________________________________________________ 
 
14. Mitkä sisällöt lehdessä (oli se sitten paperinen tai verkkoversio) ovat sinulle tärkeitä? voit valita 
useamman vaihtoehdon 
 1. ajankohtaiset aiheet 
 2. työalojen/ammattiryhmien esittelyt 
 3. työntekijäesittelyt 
 4. hengellinen anti 
 5. alueelliset näkökulmat 
 6. seurakuntien kuulumiset 
 
15. Mitä ongelmia näet verkkolehteen siirtymisessä? 
 1. riippuvaisuus tietoteknisistä laitteista 
 2. vanhemmat luottamushenkilöt eivät käytä tietokonetta 
 3. menetetään hyvin tehdyn taiton edut 
 4. lehti ei ole kädessä pidettävä / kirjahyllyyn arkistoitava 
 5. journalistisen otteen menettäminen 
 
16. Jos pitäydytään nykyiseen printtilehteen, niin pitäisikö lehden ilmestyä? 
 1. kerran vuodessa 
 2. kaksi kertaa vuodessa 
 3. kolme kertaa vuodessa 
 4. neljä kertaa vuodessa 
 
17. Jos siirtyisimme verkkolehteen, pitäisikö lehden ilmestyä? 
 1. kerran kuukaudessa 
 2. joka toinen kuukausi 
 3. neljä kertaa vuodessa 
 
18. Mikäli päädyttäisiin verkkolehteen, niin millä tavalla haluaisit ilmoituksen uuden sisällön ilmes-
tymisestä? 
 1. sähköpostilla 
 2. uutiskirjeellä 
 3. nettisivuille ilmestyvän uutisen kautta 
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19. Mitkä seikat mielestäsi puoltavat paperilehden säilyttämistä ja sen julkaisutiheyden ylläpitämistä 
ennallaan? 
 
20. Mitä muuta haluat sanoa verkkoselvityksen tueksi? 
 
KOLME VIESTINNÄN AMMATTILAISILLE OSOITETTUA LISÄKYSYMYSTÄ: 
 
21. Jos siirrytään verkkolehteen, minkälaista alustaa suosittelisitte lehdelle? 
 
22. Kuinka laajaa vuorovaikutusta suosittelisitte? 
 
23. Mitä lisäarvoa tai uusia mahdollisuuksia verkkolehti toisi arkkihiippakunnan viestintään. 
 
 
